eredeti nagy opera, 4 szakaszban - irta Egressi Béni - zenéjét szerzette Erkel Ferencz by Komjáthy János (1865-?) (színházigazgató)
i í m c m i
Folyó szám 180
Szerdán, 11)00. évi
V Á R O S I  S Z I S B Í Z
Bérlet 148 szám „  A . “
márczius hó 28-án,
Eredeti nagy opera 4 szakaszban.Irta: Egressy Béni. Zenéjét szerzetté: Erkel Fcrencz.
Első szakasz: „Czillei halála.44
S Z E M É L Y E K :
V-ik László, magyar király 








Föurak. Király kisérete. Zsoldosok. Nép ; 
Történik Nándorfehérváron 1456-ban.
F. Kállai Lujza. 
Csatár G-yözö. 
Karaes Imre.





Második szakasz: „Királyi eskü.44
V-ik László, magyar király 
Gara, nádor
Mária, leánya —
Erzsébet, Hunyadi János özvegye 
László 
Mátyás
Föurak. Hölgyek. Érsek. Papok. Apródok* 
Történik , Temesvárott 1456-ban.
F. Kállai Lujza. 
Ferenezy.










F. Kállai Lujza. 
Ferenezy.






V-ik László, magyar király — — F. Kállai Lujza.
Gara, nádor — — — Ferencyy.
Mária, leánya — — — Perényi M. m. vend,
Erzsébet, Hunyadi János özvegye — — Bödi Ella.
László, fia — — — Karaes Imre,
Katonák. Gyászos hölgyek. Papok. Bakó. Nép.
Történik Budán.
A harmadik szakaszban előforduló „palotás kör magyar* tánezot betanította: Makray Dénes tánczme4er ; táuczolják:Halmai Vilma 
Halmai M ariska Znojemszkyné Emma, Cserényi Adél, Cserényi Maréit, Antalfiné, Barthánó, Bárdos Irma, Makryné 
A. Makray, Pálfi, Szabó Sándor. N agy József.
Helyárak: mint rendesen.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző 
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, au előadás kezdete órakor.
Holnap, csütörtökön, márczius 29-én bérlet 149. szám „B44 újdonságul először:
flIAPOIiKOM ÖCSÉM.
Eredeti bohózat 3 felvonásban. írták ; Rákosi Viktor és Dr. Guthi Soma.
Műsor Pénteken, márczius 30-án bérlet 150. szám SC“ — másodszor; Napóleon Öcsém. Szombaton, márczius 31-én bérlet 151. 
szám „A“ — harmadszor: Napóleon Öcsém. Vasárnap, április 1-én két előadás; délután 3 órakor fólhelyárakkal A eornevilleiharangok. 
Nagy operette 3 felvonásban ; este 7 és félórakor bérletszünetben, Loosarekné N. Gizella bucsufelléptéül: Télen. Eredeti népszínmű 3 
felvonásban. Irta: ifj. Bokor József.
Tisztelettel
Potreocea, Kvomatott % város könyvnyomdáiban. 1900 411, Bgm. K O H l j á t l i y  J á l l O S  S Z ÍnÍgaZ gató*
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